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ABSTRACT 
The purpose o f  t h i s  p resen ta t ion  w i l l  be t o  assess t h e  techn ica l  p o t e n t i a l  f o r  
energy and capac i t y  savings i n  Texas by t h e  year 2006 by t h e  s tatewide adopt ion o f  
minimum appl iance e f f i c i e n c y  standards esu iva len t  t o  those r e c e n t l y  adopted by 
~ a l  i f o r n i a -  and New York s ta tes .  
New York 
those i n  C a l i  
reduce t h e i r  
, r e c e n t l y  est imated t h a t  f u l l  
f o r n i a ,  coupled w i t h  r e c e n t l y  
s tatewide demand f o r  e l e c t r i c  
need f o r  two new power p lan ts .  Energy sav 
t o  save ratepayers $1.7 b i l l i o n  i n  avoided 
make p r e l i m i n a r y  est imates o f  the technica 
and New York as p rox ies .  
implementat ion o f  standards s i m i l a r  t o  
enacted f l u o r e s c e n t  lamp b a l l a s t s ,  would 
i t y  by 1000 MW by the  year  2003 o r  the  
i n g s  over t h e  same p e r i o d  were est imated 
e l e c t r i c  power cos ts .  The author w i l l  
1  p o t e n t i a l  i n  Texas us ing  C a l i f o r n i a  
The r e s u l t s  w i l l  then be compared t o  t h e  s tatewide f o r e c a s t  f o r  e l e c t r i c a l  
demand pub l i shed  by the  P u b l i c  U t i l i t y  Commission. It must be emphasized t h a t  t h i s  
w i l l  o n l y  be a p r e l i m i n a r y  est imate and w i l l  n o t  use ac tua l  appl iance s a t u r a t i o n  
data which i s  beyond t h e  scope o f  work and resources a v a i l a b l e  f o r  t h i s  presen- 
t a t i o n .  
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